













































































のかによって，Simultaneous Single System Interpretation（「同時的単一体




























































r *＝ mxcx +vx （４）
のように決まり，諸商品の生産価格p *は

























p１＝（１+r ）（a１p１+ bl１） （７）




a１’ ＞a１，l１’ ＜l１ （９）
p１＞p１’ （１０）
と表すことができる。このような新技術の導入後の生産価格体系は，
p１’ ＝（１+r’ ）（a１’p１’ + bl１’ ） （１１）


























TSSIであり，その主な論者にA. Kliman, A. Freeman, G. Carchediらがいる。
そして現在までに，Capital and ClassやReview of Radical Political Economics
に代表される欧米マルクス経済学の雑誌に数々の論文が掲載されてきたほ














Gt ─ Wt … P … W’ t+１─ G’t+１
のように理解し，商品の価値を































（pt+１A ＜ptA ）としても，tt+１ に変化は生じないことになる。また，t+１期
の利潤率rt+１ は
rt+１ ＝ t t+１ptA +ptbl -１＝
ptA +l
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On the TSSI’s Critique of the Okishio Theorem
MORIMOTO Sousuke
This paper examines the critique of the Okishio theorem by the
temporal single system interpretation.
The orthodox interpretation of Marx’s value theory determines the
value/price magnitudes by using simultaneous equations. In this process,
the magnitude of constant capital is calculated as current cost, and a
technical innovation results in the increase in the rate of profit (Okishio
theorem). Even though it is diametrically opposite to Marx, this story has
been widely supported by not only neo-classical economists but also
Marxian economists.
However, the temporal single system interpretation (TSSI) has criticized
the Okishio theorem since the 1980 s. The TSSI rejects simultaneous
equations to determine the magnitudes of values/prices, and uses the logic
of the circuit of capital. In this process, the magnitude of constant capital is
calculated as historical cost. Because the magnitude of constant capital
doesn’t re-valued, the rate of profit falls in case of a technical innovation.
The difference between the orthodox interpretation and the TSSI
becomes apparent when technical innovations are incessant. Especially
when incessant technical innovations occur in the sector producing fixed
capital, the gap between current cost and historical cost becomes critical.
Such incessant technical innovations are characteristic in the modern
competition of the global capitalist economy, and we see many capitals
struggling with losses from incessant technical innovations. In this process
capitals face the fall in the rate of profit, and the TSSI reflects the reality.
When Okishio submitted the theorem, the rate of profit of Japanese
economy did not fall and the Okishio theorem had the economic base.
However, the rate of profit of Japanese economy has been falling since the
TSSIによる置塩定理批判について １２７
1970 s and the Okishio theorem does not have the economic base any more.
From the viewpoint of the historical materialism, the economic base calls
for a change of the superstructure: from the orthodox interpretation and
the Okishio theorem to the TSSI.
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